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3Diritto N atu rale Privato.
1 . Diritti m ateria li.
2. Uso innocuo della cosa altrui.
3. Successione testamentaria.
4. Modi coi quali si sciolgono i Con­
tratti.
Diritto N atu rale Pubblico.
5. Leggi che obbligano lo straniero 
nello Stato in cui trovasi.
6. Dominio eminente.
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Diritto Penale.
7. Crimine di falsificazione delle car­
te di pubblico credito.
8. Delitti e contravvenzioni a danno 
della salute.
Statistica.
9. Posizione fisica del territorio della 
Gran-Bretagna.
10. Commercio tra la Francia e le sue 
colonie.
11. Popolazione della Moravia.
12. Progressi dell’ industria manifattri- 
ce nell’Austria.
Diritto Romano e Feudale.
1 3. Fonti del Diritto Romano.
14. L ex  Ju lia  de m aritandis ordinibus.
15 . Azioni onorarie.
1 6. Dote avventizia.
1 7. Servitù personali.
18. Feudo pignoratizio.
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Ex Ju re Ecclesiastico.
19. Summi Pontificis jura.
20. Episcoporum electio.
21. Fundationes piae.
22. Loca ecclesiastica.
23. Concursus ad beneficia curata.
24. Sponsalia.
Diritto Civile Austriaco.
25. Indissolubilità del matrimonio.
26. Proprietà revocabile.
27. Possessore legittimo e di mala fede.
28. Beni particolari della moglie.
29. Diritto condizionale d’ ipoteca.
30. Patto successorio inscritto.
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Diritto Com m erciale.
31. Obblighi speciali dei commercianti.
32. Operazioni di sconto.
33. Requisiti della lettera di cambio.
34. Prescrizione delle azioni cambiarie.
35. Contratto di cambio marittimo.
36. Getto delle merci.
Scienze e leggi politiche .
37. Convenienza delle pene pecuniarie.
38. Teoria dei prezzi.
39. Sistema fisiocratico.
40. Moneta erosa.
41. Tasse straordinarie.
42. Comuni, e leggi politiche rela­
tive.
Procedura G iu diziari a 
c N o ta r ia le , e Stile degli a ffari.
43. Prorogazione di foro.
44. Esperimento di conciliazione.
45. Testimonj irrefragabili.
46. Giuramento decisorio della lite.
47. Sequestro provvisionale.
48. Certificati di firme.



